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ABSTRAK 
 
 
Yayuk Purnamaningsih. 2014. PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING (PBL) PADA POKOK BAHASAN DINAMIKA HIDROSFER 
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR 
GEOGRAFI SISWA KELAS X SAINS 4 SMA NEGERI 2 
KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2013/2014.Skripsi, Surakarta :Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Penerapan model Problem Based Learning (PBL) 
bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar geografi pada siswa kelas X Sains 
4 SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014 . 2) Penerapan model 
Problem Based Learning (PBL) bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 
geografi pada siswa kelas X Sains 4 SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 
2013/2014 . 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK).Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan dalam dua siklus dan 
setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi 
dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas X Sains 4 semester genap SMA 
Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 38 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes, angket, dan observasi. Teknik 
Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif komparatif. 
  
Hasil penelitian ini adalah 1). Penerapan model Problem Based Learning (PBL)  
terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X Sains 4 SMA Negeri 
2 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014 yang ditunjukkan dari perolehan skor 
motivasi belajar siswa telah mencapai indokator kinerja pada Siklus II yaitu 
sebesar 79% siswa memiliki motivasi belajar tinggi, 2). Penerapan model Problem 
Based Learning (PBL) terbukti dapat meningkatkan hasil belajar Geografi pada 
siswa kelas X Sains 4 SMA Negeri 2 Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014 yang 
ditunjukkan dari hasil belajar siswa telah mencapai indikator kinerja yang 
ditunjukan pada Siklus II yaitu sebesar 84% siswa mencapai nilai Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM). 
 
 
Kata Kunci :Model Problem Based Learning, Motivasi Belajar, Hasil Belajar , 
Geografi. 
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ABSTRACT 
 
Yayuk Purnamaningsih. 2014. THE APPLICATION OF PROBLEM BASED 
LEARNING MODEL (PBL) ON HYDROSPHERE DYNAMICS TOPIC FOR 
IMPROVING GEOGRAPHY LEARNING MOTIVATION AND LEARNING 
OUTCOMES OF STUDENTS OF CLASS X -4 OF SCIENCE PROGRAM OF 
SMA NEGERI 2 KARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR 2013 / 
2014.Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University, 2014.  
The aim of this study were: 1) The Implementation of Problem Based Learning 
(PBL) model aim to increase the motivation of the students to learn geography in 
class X -4 of Science program of SMA Negeri 2 Karanganyar in the Academic 
Year 2013/2014. 2) The application of Problem Based Learning (PBL) model aim 
to improve geography learning outcomes in class X -4 of Science program of SMA 
Negeri 2 Karanganyar in the Academic Year 2013/2014 
The method used is Classroom Action Research (CAR) . This Classroom Action 
research (CAR) was conducted in two cycles and each cycle consisted of four 
phases, namely planning, implementation, observation, and reflection. The 
research subjects were students of class X -4 of Science program of SMA Negeri 2 
Karanganyar in the Academic Year 2013/2014, namely 38 students. Data 
collection techniques used were tests, questionnaires, and observations. The data 
analysis technique used was comparative descriptive.  
The results of this study were 1). The application of Problem Based Learning 
(PBL) model was  proven to be able to improve students’ motivation of class X-4 
of Science program of SMA Negeri 2 Karanganyar in the Academic Year 
2013/2014 shown on students' motivation scores acquisition that has reached  
performance indicator in Cycle II, namely 79% of the students having high 
learning motivation, 2). The application of Problem Based Learning (PBL) model 
was proven to be able to improve Geography learning outcomes on the students of 
class X-4 of Science program of SMA Negeri 2 Karanganyar in the Academic 
Year 2013/2014 shown on student learning outcomes that have achieved 
performance indicators shown in the cycle II namely 84% of students achieving 
the  minimum criterion (KKM).  
Keywords: Model of Problem Based Learning, Learning Motivation, Learning 
Outcomes, Geography.  
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